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1ýßiTÄN,. Khan}is PerdAna-"., -Dalain: %: käta-kata. _. alüänn 
Miýtiteri, Dato' Seri Dr. Iylahäthir, 'U uituk buku, tersebUt, Ur. -Maha 
MKihimäd, häri ini arie. lanýarkkn ;; s berkatä Malaysia'kekal komited ,. _: ...... ,. 1? t1ltýitiüienszenai ekosistem- i: Iuär-ý.:. kepada. -peýuliharaan: älam se-: 
" ansar barät 54bah yaaý,, nng.. ýrtý' miila jadi, berusaha untuk mexn-, .. . 
ýLay ng 
Layang -A Dlop In he. bangunkan. negara yang boleh. , 4%-; n dx Dewan, korivensyen : menggalakkan penggunaawd. an 
haltarabangsa di gird. ý, k",. perlindu. ngan hutan hujan, päntai : 
; j3uku -se#ebal "12b mtxýakme- ýdan laut: .' naw6rkan lebh daripadä t0 ; gm-' ,:. "IDengan anugerah kepelbagaian bar. =berwaiita tentang kehidýipan biologi di negara kita, kita berasa 
bangg 'marinberdekatan dengan! Pülau; asuntuk menjadi pemulihara 
Lavang-Lavany ..:. $ulcü tersebut ditulisý öYeh tiga 
ahii,. akademik Irifttitiit'IZ-epelbä- 
ýgýian Biolog, i ; dari: P. ýmtilihaýaan 
. AAläm 
Sekitar: dari ; -Ufii3ersiti' Malaysia Sarawak (UIVIMAS) yang 
diketuai oleh T'unbalan Naib Can- 
>ý=selbr Prbfesor : Ih. Ghäzälly 
slsmäil 
:. _. ._..: _ 
kepada kltazanah alam semula jadi 
yang paling penting, "- dengan me-- . 
nambah bahawa rakyät Malaysi, a, 
sebagai penjaga kepada waris ; aläm 
ini, kita harus sedar terhadäp : tang- 
gungjawab- urituk memulihara dan 
memelihambagi' kepentingari ge- 
neräs'i akan . 
datang. 
t'tersama Piýfesor: Dt Steve: i? ä7cley,.: .. 
Dr'Mahathir menjelaskan pener- 
seoraný profesor-Sains Persekitaran bitan buku itu tepat pada masanya; 
&r. IVicliolas Pilger: menambah bähäwa ia memlioleh- 
... 
kan rakyat faham tentang proses 
kehidupan alam ini, dan kepen- 
tingan interaksi'alam semula, jadi 
bagi kepentingan bersama. 
.. "Buku 
itu meneroka pe'rsoalan 
oleh penyelam yang meneroka 
. 
tan marin, menyediäkan pen- hu 
jelasan dan gambar-gambar yang 
difaham berkenaan dengan 
ekosistem batu karang yang 
kompleks. 
Sementara itu Prof, Ghazali, be- 
liau dan, Prof Oakley mengambil 
masa kira-kira dua tahun untuk 
menulis buku itu yang mengan- 
dungi gambar-gambar mencerita- 
kan tentang keindahan Pulau 
Layang-Layang. 
. Beliau berharap Kerajaan akan 
menggunakan sepenuhnya gam= 
bar-gambar yang terdapat dalam 
buku itu untuk mempromosikan 
Pulau Layang-Layang. sebagai des- 
tinasi pelancongan terutama yang 
berminat dengan aktiviti menye- 
lam. - Bernama 
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